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ABSTRACT
ABSTRAK
Kawasan geothermal Gunung Seulawah Agam memiliki banyak tumbuhan yang diduga mempunyai potensi sebagai antimikroba.
Sampel tumbuhan yang digunakan pada penelitian ini berada di kawasan upflow geothermal zone Ie Jue desa Meurah, Aceh Besar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tumbuhan yang berada di kawasan Ie Jue, serta untuk identifikasi senyawa metabolit
sekunder yang terkandung dalam ekstrak metanol dan uji aktivitas antibakteri terhadap ekstrak metanol tumbuhan di kawasan
tersebut. Metode pengambilan sampel menggunakan metode transek (petak pengamatan), sehingga didapatkan 3 jenis sampel
tumbuhan yaitu Clausena exacavata Burm.f, Cleome aspera J. Koening ex DC dan Erioglossum rubiginosum (Roxb.) Blume. Hasil
uji fitokimia terhadap ekstrak metanol ketiga tumbuhan tersebut umumnya mengandung alkaloid, tanin dan saponin. Uji aktivitas
antimikroba yang dilakukan dengan konsentrasi ekstrak metanol 50% terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan
jamur Candida albicans tidak memiliki aktivitas sebagai antimikroba. Hasil uji aktivitas antimikroba pada semua ekstrak metanol
tumbuhan di kawasan Ie Jue tidak memiliki aktivitas sebagai antibakteri maupun antijamur. 
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ABSTRACT
The geothermal area of Seulawah Agam Mount have many plants that thought can act as potential as an antimicrobial.  The samples
of plants that used in this study were obtained from  geothermal  Ie Jue, Meurah village (upflow geothermal zone) Aceh Besar
regency. This study aims to knowi the plants species an the content of secondary metabolites from methanol extract of plants that
used in this study,  also to determine the antimicrobial activity from methanol extract of that plants. The plants was taken using
transect method (Observation) and obtained three species of samples plants were Clausena exacavata Burm.f, Cleome aspera J.
Koening ex DC and Erioglossum rubiginosum (Roxb.) Blume. The antimicrobial activity was perfomed against Staphylococcus
aureus, Escherichia coli bacteria and Candida albicans yeast using methanol extract with 50% concentration. Based on the result of
antimicrobial activity test it was known that three species of plants in this study had no inhibitory activity against the microbial that
was used. So, all of the methanol extract that used in this study can not acts as antimicrobial neither antifungal..
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